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1. Beschrijvend gedeelte 
 
1.1. Situering van de onderwijsrealisatie 
 
Het opleidingsonderdeel “Architecture and modelling of management information systems” 
(AMMIS), dat wordt aangeboden binnen verschillende masteropleidingen aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen, wil studenten vertrouwd maken met “requirements 
engineering” en modelleren. Eerder dan de leerstof theoretisch te benaderen, legt de docente een 
sterke nadruk op het verwerven van vaardigheden. Ze doet dit door, meer dan in andere vakken, 
nadruk te leggen op oefeningen. Daarnaast combineert de docente in het opleidingsonderdeel 
hoorcolleges met weblectures, oefenzittingen, individuele taken en een groepstaak. 
 
1.2. Kenmerken van de onderwijsrealisatie 
 
Door een combinatie van klassieke en innovatieve feedbackvormen krijgen de studenten continu 
feedback in dit opleidingsonderdeel waarbij de feedback zowel proces- als resultaatsgericht is. De 
klassieke vormen van feedback (bijv. online tests, klassikale feedback op een huiswerktaak) zijn 
eerder gericht op het geven van resultaatsgerichte feedback. De innovatieve feedbackvormen 
(bijv. geautomatiseerde feedback in een simulatieomgeving, Student Response Systems 
“Mentimeter”, peer feedback) zijn eerder gericht op het geven van procesgerichte feedback. 
Bovendien fungeert de didactische omgeving als onderwerp van empirisch en experimenteel 
onderzoek. Het principe van “process mining” wordt gebruikt om in de verzamelde “learning 
analytics” leerpatronen te detecteren die leiden tot goede/minder goede leerresultaten. De 
resultaten uit de process mining wordt gebruikt om de begeleiding van de studenten te 
optimaliseren. De gehanteerde feedbackvormen maken het dus niet alleen mogelijk om feedback 
te geven aan studenten maar geven de docente ook feedback over de effectiviteit van het onderwijs. 
2. Analyse 
 
2.1. Inzicht in de aanleiding en de beginsituatie 
 
Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van verschillende opleidingen waardoor de studentenpopulatie 
heterogeen is met talrijke buitenlandse studenten (40 - 50% van de studenten) en een redelijk aantal 
werkstudenten (10%). Deze heterogeniteit leidt tot grote verschillen in voorkennis én in leerritme. 
Hierdoor was er nood aan een onderwijsbenadering die rekening houdt met deze diversiteit. Door het 
gebruik van de verschillende feedbackvormen is het mogelijk om studenten de leerstof zelfstandig te 
laten verwerken én op hun eigen ritme. 
 
 
2.2. Verantwoording van de keuze voor deze specifieke invulling 
 
De oefeningen worden ondersteund door een speciaal voor dit onderwijs ontwikkelde 
simulatieomgeving waarin feedback-features werden ingebouwd. De simulatieomgeving maakt het 
mogelijk om niet enkel resultaatsgerichte maar ook procesgerichte feedback te geven. Het geven van 
procesgericht feedback helpt de student bij het zelfstandig verwerken van de leerstof. Bovendien kan 
routinematige feedback automatisch gegeneerd worden. Op deze wijze kan de student een 




2.3. Transferwaarde en randvoorwaarden 
 
Volgende elementen uit de geschetste aanpak kunnen inspirerend zijn voor andere omgevingen: 
 
 Het automatisch genereren van eenvoudige feedback in opleidingsonderdelen die gebruik 
maken van een simulatie-omgeving. Door de automatische generatie van feedback komt er 
meer tijd vrij voor de docent/ het didactisch team om complexere feedback te geven. 
 Het gebruik van “learning analytics” waarbij data van studenten en hun leeromgeving 
verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt om zo het onderwijs en de omgeving waarin 
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